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 Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti  tahap pengetahuan, tahap amalan 
dan masalah dalam pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) oleh guru-
guru di lima buah sekolah di kawasan Durian Tunggal, Melaka. Kajian ini 
melibatkan 50 orang responden yang telah berpengalaman dalam mengajar mata 
pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KSSR) dan telah melaksanakan PBS di 
sekolah masing-masing. Kajian ini berbentuk deskriptif dan menggunakan instrumen 
soal selidik dengan skala Likert lima mata. Nilai pekali Alpha Cronbach untuk kajian 
ini adalah 0.862. Kajian ini juga bertujuan untuk melihat perbezaan tahap 
pengetahuan, tahap amalan dan masalah guru dalam pelaksanaan Pentaksiran 
Berasaskan Sekolah di sekolah rendah kawasan Durian Tunggal, Melaka berdasarkan 
profil demografi guru iaitu jantina, bangsa dan tempoh perkhidmatan. Kajian juga 
mengenalpasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara tahap pengetahuan 
dan masalah guru dengan tahap amalan pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 
di sekolah. Dapatan data telah dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) versi 20.0. Ujian-t dan ujian ANOVA pada aras 
signifikan  = 0.05 digunakan dalam menjawab persoalan kajian. Min, frekuensi dan 
peratusan juga digunakan dalam menganalisis data. Dapatan analisis data 
menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dan tahap amalan guru dalam pelaksanaan 
Pentaksiran Berasaskan Sekolah adalah positif dan di tahap yang tinggi serta masalah 
guru di tahap yang sederhana. Hasil kajian juga membuktikan bahawa pengurusan 
yang baik dapat membantu guru-guru melaksanakan pentaksiran dengan lebih 
sistematik serta sentiasa dibuat penambahbaikan. 
 










 The purpose of this study is to investigate the level of knowledge, level of 
practice and problem in implementing the School-Based Assessment (SBA) in five 
primary schools in Durian Tunggal’s area in Melaka. The study is involving 50 
respondents who had been experienced in teaching new KSSR’s curriculum and also 
had carried out the SBA in their schools. The type of this study is using the 
descriptive analysis and a set of questionnaires measuring with five points of Likert’s 
Scale. The Cronbach Alpha coefficient for the instrument is 0.862. The purpose of 
this study also to look whether there are differences between level of knowledge, 
practice and problem arise among teachers in implementing the School-Based 
Assessment in school. The results were analyzed using Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) version 20.0. The T-Test and ANOVA test were at level  = 0.05 and 
used to answer the questions. Mean, frequencies dan percentages were also used ti 
analyse this study. Overall, the results showed that the level of knowledge and level 
of practice among teachers in implementing the School-Based Assessment is positive 
and high. Meanwhile the problem is average. As a result, this study proved that well-
managed School-Based Assessment will help the teachers to carry out the tasks 
systematically and able to make improvements onwards. 
 
 
 
 
 
 
